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Abstract:As an important part of the circum-Pacific volcanic belt，Cenozoic volcanism in eastern China has received
much attention． In this paper，we reviewed the research history on Cenozoic volcanic rocks，and summaried the recent
progresses on the tempo-spatial distribution of Cenozoic rocks，their genesis and geodynamic link with the subduction of
western Pacific plate． We also provide some research perspectives in the near future．
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克拉通的现今岩石圈厚度在 80 ～ 100 km，且岩石圈
地幔的性质与软流圈地幔相似，与古生代金伯利岩
中的地幔包体提供的信息明显不同。上述显著差
异说明该克拉通自古生代以来，有 100 km 左右的
岩石圈根发生了丢失，岩石圈地幔的物理和化学性
状发生了根本改变，因而提出了华北岩石圈根破坏


































































































































形成高 Ni和 Mg#且富 Si 和强不相容元素的玄武岩
(Barth et al．，2002)。橄榄岩直接熔融是不能产生
富硅流体的，拆沉的下地壳，或再循环玄武质洋壳
经部分熔融后可以产生富 Si 熔体(Liu et al．，2005;
Sobolev et al．，2005) ，此熔体还富 H2O，Na2O，Al2O3
(Ｒapp et al．，1999)。
Ｒapp等(1999)通过实验证实富 Si 熔体 /流体
交代橄榄岩与其反应，可将其中的橄榄石转化为斜
























物相似(Liu et al．，2008;Zhang et al．，2009;Wang et
al．，2011;Xu et al．，2012;Hong et al．，2013;Xu，
2014);
(2)大多数玄武岩中橄榄石斑晶具有具有高 Ni




体区域(Hong et al．，2013;Qian et al．，2015)。
2. 2. 2 辉石岩源区可能是再循环洋壳或其衍生物
中国东部新生代玄武岩普遍具有 OIB 型微量元素
组成(Zhang et al．，2009;Zeng et al．，2011;Xu et al．，
2012a，2012b)，如强不相容元素 Ｒb、Ba、Th、U 相对
Nb-Ta的明显亏损，全岩 Pb 负异常和 Nb-Ta 正异





温水岩反应的俯冲洋壳(Zhang et al．，2009;Wang et
al．，2011;Xu et al．，2012)。②Yang 等(2012)对比
了中国东部中新生代玄武岩的 Mg 同位素组成，发
现新生代玄武岩的 26Mg(－ 0. 46‰ ± 0. 10‰)低于




有高达 13. 4% ～ 14. 6%的 Fe2O3 含量，且其(
87Sr /
86Sr )i≤0. 7036，是迄今为止已报道的东北地区新生
代玄武岩中最亏损的 Sr 同位素比值(Xu et al．，
2012)。Sakuyama 等(2013)还发现中国东部新生代
玄武岩中 Fe 含量和 Ba /Th 值大致呈负相关关系。






全岩以及石榴石和单斜辉石等单矿物中 Eu和 Sr 正
异常，石榴石中低 HＲEE，以及相对较低的氧同位素
组成(δ18O = 4. 7‰ ～ 5‰) ，因此是洋壳辉长岩通过
变质作用形成的(Yu et al．，2010)。














































































高分辨率年代学结果 (Schettler et al．，2006)和深海










析(bulk analysis) ，但 Ukstins Peate 等 (2008)利用
束斑分析方法研究了印度洋钻孔中的 4 层远源火山









球化学不均一性(高达 32%的 SiO2 含量变化)。将
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山为例，建立天池火山近期喷发时序，推进了40 Ar / 39 Ar 年代
学方法在第四纪火山研究中的应用。
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